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DÓNA'M LLETRA 
Carme Canet i Ricard Salvat 
10 de juny de 2005 
Carme Canet: - Ricard Salvat és aquí per donar-nos lIetra, i com sempre saluda aban s els 
nostres convidats, perque els coneix a tots. És veritat o no és veritat, Ricard? 
Ricard Salvat: - Home! Imagina't. .. 
e.e.- A més, vas anar a I'estrena de l'obraApreciada Helena Sergueievna (la c1au de la felicitat),' 
de Liudmila Razumóvskaia, estrenada el 8 de juny al Versus Teatre ... 
R.5. - Sí. El dia de I'estrena. Tu hi vas anar ahir, oi? 
e.e. - Hi vaig anar ahir. M'han explicat que el dia de I'estrena estaven, com en totes les 
estrenes, molt nerviosos, i encara més especialment en aquesta. 
R.5.- És que va passar una cosa que ara m'acaben d'explicar.Jo no vaig entendre que ningú no 
ens digués res, i és que ens van tenir drets al carrer tres quarts d'hora esperant, i aixo per als 
espectadors ja és dur, pero és que resulta que tenien problemes amb els dimmers, que són els 
aparells per on passa tota I'electricitat deis focus. És ciar; entre els nervis de I'estrena i els problemes 
tecnics, i tenint en compte que és una companyia molt jove, es van equivocar una mica. 
e.e. - Tres quarts d'hora esperanto vosaltres cansats, i ells nerviosos, tres quarts d'hora més ... 
R.5. - És una obra important. La primera part em va colpir molt. M'havia agradat I'altra part, 
pero penso que I'altra vegada I'havien tallada una mica, i ara em sembla que Boris Rotenstein 
I'ha presentat completa. 
e.e. - Jo també cree que és un gran text.1 sobretot, una gran interpretació d'aquests quatre 
actors tan joves, acompanyats per Merce Managuerra, que interpreta Helena. L'escenografia 
també em va agradar molt. 
R.5. - Sí, realment esta molt bé. 
e.e. - Que ja és prou difícil lIuir-se en aquest sentit, en aquestes sales alternatives tan 
petites ... 
R.S. - Bé, doncs, comencem. Fa una setmana va tenir lIoc el primer Simposi Internacipnal sobre 
Teatre Catala Contemporani, que ha estat organitzat pel doctorat en arts esceniques, és a dir, 
per l'lnstitut del Teatre, la Universitat Autonoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. S'hi 
van fer un gran nombre de ponencies i taules rodones sobre diferents temes del teatre catala 
des de la Transició fins a I'actualitat, i, com és logic, vaig tenir coneixement de molts Ilibres que 
s'estan publicant. Un d'ells ---que no coneixia- és el Diccionori del teotre o les IIles Boleors,2 
empresa admirable, i que no tenim en catala. Fa riure, pero no en tenim cap. Aquest va fins a la 
Iletra o, encara no ha sortit el segon volum, pero esta francament ben feto amb criteri; el dirigeix 
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Joan Mas i Vives, un home molt important d'alla, i el Francesc Perelló i Felani, que n'és el coor-
dinador. Les entrad es estan molt ben fetes, pero els criteris a vegades fan riure perque són tan 
proillencs -i aixo esta molt bé-, que tot el que no és illenc no els interessa gaire. Per exemple, 
evidentment he anat a mirar les obres deis autors que ja conec o que hi he tingut relació com 
és Mort de domo i Beorn. Beorn veig que no hi és, potser és per una altra entrada (no me les he 
pogut mirar totes), pero sí hi és Mort de domo. A I'entrada de Mort de domo només explica les 
estrenes que se n'han fet a les IlIes, no fa cap referencia a I'estrena que es va fer al Romea amb 
la companyia Adria Gual el 1970, que va ser un espectacle que -en un cert aspecte- em 
sembla que va interessar molt. Després vam anar al Festival Internacional de Madrid, on vam 
rebre insults per una part del públic perque la representarem en catala i va ser una situació 
mol~ violenta. Al final, la gent va aplaudir molt, pero va ser dur. Hi he trobat també I'entrada del 
Biel Moll i Blanes. Allí sí que hi figura que el Biel Moll és I'autor de la primera versió de Mort de 
domo que es va fer al Romea, pero, és ciar, si el lector que Ilegeix Mort de domo no sap que el 
Biel MolI havia fet aixo, no el troba. Crec que no cal ser tan proillenc, trobo que fan bé de ser-ho, 
pero potser no caldria tant. Esta fet molt seriosament, molt ben documentat, i s'hi constata tota 
la historia del teatre a les Balears, des de les grans figures fins a qualsevol teatret o cinema de 
poble. Evidentment encara no me I'he lIegit tot; m'agrada anar Ilegint-lo un per un. 
e.e. - És que és un diecionari i no pas un !libre per !Iegir. Et diseulpem, Rieard! 
RS. - M'agrada molt lIegir els diccionaris, cosa que vaig aprendre de l'Espriu. És com anar d'un 
1I0c a un altre, ara lIegeixo aixo, ara allo, ara vaig endavant, ara endarrere ... És una gran alegria 
que tinguem un diccionari d'aquestes característiques. 
e.e. - Gracies a quina editorial, Rieard? 
RS. - A I'editorial Lleonard Muntaner amb publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
e.e. - Ja ho he apuntat, dones. 
RS. - És relativament recento de I'any 2003, i I'han distribu'lt fa poc.1 m'han dit que esta a punt 
de sortir, o que en sortira aviat, el segon volum, així doncs és una molt bona notícia. 
e.e. - I tant! Veig que ja s'ha publieat un !libre d'un aetor reeentment desaparegut. 
R.S. - Sí, aquest és un Ilibre molt bonic, parlo d'Agustín Gonzólez. Entre lo conversación y lo me-
moria? d'una escriptora que conec for~a, que no sabia que era una persona tan important: Lola 
Millás, la directora de la Filmoteca del Ministeri d'Assumptes Exteriors. 
e.e. - Mare de Déu! 
RS. - O sigui que el Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació -d'aixo me n'oblidava i ho 
he hagut de mirar- té una filmoteca que segur que esta molt bé. Doncs bé, aquesta alta dama 
de la cultura ha escrit molts lIibres de temes molts diferents. Té un altre lIibre que no conec i 
que ara m'han agafat ganes de Ilegir, que no sé on esta publicat, i que es diu Con Agustín Gonzólez 
hemos topado. Per tant, cal pensar que aquest és el segon Ilibre que dedica a I'actor. Com tu 
deies, ara que ell acaba de morir, el Ilibre agafa una dimensió especial, perque és un document 
extraordinari i ens porta a reflexionar sobre el que representa I'ofici d'actor en aquest país. 
Aquest país és molt dur i no permet I'especialització de I'actor. EII era un home molt inteHigent, 
d'una gran cultura, un gran coneixedor del flamenc. Si alguna cosa sé de flamenc és gracies a el!. 
Quan jo anava a Madrid l'Agustín em recomanava que havia d'anar a veure en aquell moment, 
i jo li feia molt de cas, perque en sabia molt. 
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e.e. Eres amic de I'Agustín González? 
R.s. - Sí, sí. I de la que va ser companya seva durant una epoca, María Luisa Ponte. El Ilibre té 
un interes especial perque parta molt ciar sobre la situació i deixa pales un assumpte que em 
preocupa molt: que en aquest país un actor no es pot especialitzar. Lactor es veu obligat afer 
una mica alió que deia José Bódalo, «yo hago lo que me echen», perque si dius que no, la gent 
s'enfada. Hi ha molt poques possibilitats de triar; poca oferta i poca varietat. I no hem d'oblidar 
que I'actor conviu amb una gran incertesa sobre el seu futur; i no pot permetre's el luxe de no 
treballar durant un cert temps. Doncs bé, aixó és una mica el que li ha passat a l'Agustín. Jo de 
vegades intentava dir-li-ho, peró és una cosa una mica difícil, són qüestions molt delicades. Era 
Portada dell/ibre Diccionari del Teatre a les Illes Balears, 
volum I (A-O). 
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un home culte que havia comen¡;:at molt bé, fent textos importants, pero després va arribar un 
moment que practicament ho feia tot, acceptava tot el que se li oferia. Alllibre també en consta la 
filmografia, i, per exemple, si mirem el 1980, veurem que en aquell any va fer dotze peHícules! 
e.e. - Dotze peHícules, més les obres de teatre ... 
R.5. - I encara algun doblatge, no m'he entretingut a buscar-ho, pero ja es veu que és un 
volum de treball excessiu. Pero bé, aquesta és la grandesa i la miseria de I'ofici de I'actor; i per 
aquest motiu el document és summament interessant. Lola Millás fa preguntes molt encertades 
i representa la recuperació de tota una epoca que ell va dominar. Recordo que quan va morir 
se'n van publicar algunes necrologiques, com la d'EI País, realment molt elogioses, que deies: 
«Ja era hora que el valoréssim». D'altres eren molts crítiques, precisament per aquest element 
d'excessiu treball, de voler fer massa coses. L'inici de la nostra amistat va ser quan va fer aquell 
Luces de Bohemio extraordinari, on interpretava Latino de Hispalis, el company de Max Estrella, 
que va interpretar José María Rodero. No crec que hi hagi hagut ningú que I'hagi fet millor. 
I aleshores penses, si va arribar a aquests nivells d'interpretació, per que després «¿te apuntas a 
todas?» -com ell hauria dit-. Aquest lIibre té un gran valor per als historiadors de cinema i de 
teatre,ja que conté la seva filmografia completa, i un recull de gairebé totes les obres teatral s en 
les quals va participar; feta a partir de la base de dades del Centro de Documentación Teatral 
-no hi són totes perque suposo que deu ser una tasca molt difícil o gairebé impossible de dur a 
terme-. És un plaer Ilegir-lo, perque era un home molt divertit i molt agil, xerrava molt, i suposo 
que I'autora deu haver hagut de retallar molt. També és molt interessant tota la part grafica del 
Ilibre, perque les fotografies són el testimoni d'una manera de fer teatre i de fer cinema que ja 
no existeix avui en dia. Després de la seva mort i amb el pas del temps, adquireix una dimensió 
de document historie molt important. 
e.e. - Molt bé.Agustín González, editorial 8 V2, si no m'equivoco. 
R.5. - Sí, una editorial de nom fellinia, la 8 V2 de Madrid. El lIibre és de I'abril del 2005, tot just 
acaba de sortir publicat.1 ara que parlavem de flamenc, hem d'avisar del nou número de la revista 
Litoral,4 una meravella de revista que cal aconseguir perque s'exhaureix rapidament. 
e.e. - Aixo és una revista! 
R.5. - Sí, aixo és una revista de luxe, de quolité, com diuen els francesos. 
e.e. - Una revista amb un 110m de dos centímetres! 
RS. - Litoral, Revisto de lo Poes(o, el Arte y el Pensamiento I'edita la Junta d'Andalusia i ha fet un 
número especial titulat «La poesía del flamenco». La revista és una meravella tipograficament 
parlant, i malauradament no podem ensenyar-Ia a camera, que és el que es fa en aquests 
casos. 
e.e. - Una revista que sembla un lIibre, pero un lIibre realment preciós. 
RS. - És un lIibre preciós on es recuperen tots els articles importants deis autors de nivell que 
han escrit sobre el flamenc, com per exemple els treballs de José Bergamín o Vicente Escudero. 
També hi ha biografies deis grans cantants, des de José Manuel Vallejo fins a Manuel Torre, An-
tonio Mairena ... hi són tots. Conté un altre capítol dedicat a la dansa, que ha estat la gran font 
d'inspiració per al món de les arts plastiques, i recuperen uns dibuixos, pintures i fotografies 
exceHents ... Només et diré alguns noms deis artistes que hi apareixen: Romero de Torres, Picasso, 
Matisse, Rusiñol, Nonell, Brossa, Barceló, Tapies ... És un tresor de lIibre. 
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e.e. - M'hi deixes tafanejar? I a més inclou un cd-rom de flamenc, aixó ja és massa! 
R.s. - També vull parlar d'un altre Ilibre que em van portar els mallorquins que van venir al 
simposio És molt interessant. i curiosament aquí tampoc no el tenim (comen¡;:o a pensar que a 
Barcelona ens passa el mateix que passava a Madrid amb les autonomies, que les ciutats o les 
comunitats que no són Barcelona, pero que tenen la mateixa lIengua, tenen uns elements de 
riquesa que aquí ens manquen). Em refereixo alllibre El teatre a Palma entre 1955 i 1970,5 de 
Maria-Magdalena Alomar. L'autora és Ilicenciada en filo logia catalana per la Universitat de Bar-
celona, i aquest Ilibre va ser la seva tesi doctoral, un estudi del teatre fet a Palma i a les Balears 
durant aquest període, amb un interes especial pel que anomena «La producció mallorquina». 
No puc evitar tornar a preguntar-me en veu alta quin és el motiu pel qual arriben tan poques 
produccions teatral s mallorquines a Catalunya (o cap ni una). No ho entenc de cap manera. 
e.e. - Potser ens arriben més espectacles de Valencia, oi? 
R.S. - Potser sí, pero amb comptagotes. Deu ser perque estan més a prop, com que ells no han 
d'agafar el vaixell ... El fet és que I'altre dia mirava uns programes del Cicle de Teatre Llatí, en que 
Xavier Regas invitava Xesc Fortesa a venir-hi a actuar, i estem parlant d'un festival internacional! 
Nosaltres vam fer la Mort de dama al Romea, i al cap de poc temps vam portar a Barcelona 
una altra Mort de dama feta a Mallorca ... I ara de sobte no hi ha cap relació, no podem veure 
cap producció de les IlIes. Esperem que hi vagin més produccions catalanes, pero no s'hi fa un 
veritable intercanvi. Aquesta tasca I'haurien de fer els teatres públics, i veig que els teatres públics 
no tenen gaire ganes de fer-ho. 
e.e. - Ricard Salvat, ens tornarem a trobar divendres vinent per xerrar de teatre durant 
una estona. Molt bona tarda. 
/7 de juny de 2005 
Carme Canet: - Amb una calor gairebé africana saludem una setmana més el nostre 
coHaborador que ens parlara de lIibres i teatre. Bona tarda, Ricard. 
Ricard Salvat: - Bona tarda, Carme. Realment la calor que fa avui és impressionant, pero hem 
de treballar i treballarem amb la mateixa iHusió com si ens trobéssim a Rio de Janeiro en el 
millor moment. 
e.e. - Quins llibres ens portes avui? 
RS - Dones en porto i no en porto, perque, com ja ha passat algun altre dia, es publiquen uns 
Ilibres tan pesats i tan voluminosos que són realment poc o gens transportables. Comen¡;:arem 
parlant d'una obra que acabo de rebre, que per a mi ha estat una gran sorpresa, d'alguna manera 
relativa perque ja en coneixia I'autor. Em refereixo a La pe" en flames,6 de Guillem Clua, XXII 
Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi 2004. 
e.e. - Jo també I'he lIegit, I'obra, a veure si hi coincidim.1 fa pocs dies vam tenir en Guillem 
Clua de convidat al programa. 
R.S.- Primerament opino que és una obra molt original en el panorama teatral catala. En segon 
Iloc, és una obra molt informada, perque parla de pa:lsos del Tercer Món i no sé si I'autor ha 
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Portada delllibre The Oxford Encyclopedia of 
Theatre and Performance. 
vlatjat gaire, pero fa la impressló que sap de que parla. Un deis drames o les situacions de I'obl-a 
coincideix molt amb el cas d'aquell fotograf famós que estava mirant com una nena de I'África 
s'estava monnt, va parar el Jeep I va veul-e un parell de voltors prop de la nena que esperaven 
que es morís per menjar-se-Ia Aleshores va fer una foto terrorífica que va guanyar el preml 
Pulitzer. que va donar la volta al món i li va donar molts diners. Pero, és ciar. després logicament 
tothom es va preguntar: «Que va fer amb la nena)>>, <<Se la va endur en Jeep al primer hospital)>>, 
«La va delxar morir un cop ja tenia la foto desltjada?» El cas és que no se sap que va passal~ 
pero el fet és que poc temps després el fotograf es va sukidal~ Lentltat professional a la qual 
estava adhent va dlr. alxo ho recordo. que el seu Súl'cldl no tenia cap relacló amb la fotogl-afla 
tan valorada I premiada. Aqu st cas I'he tingut molt present, I és molt inter ssant com Gudlem 
Clua explica aquesta histona, contraposant-Ia amb una altra historia paral'lela que coincidelx en 
un espal comú. 
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e.e. - El format dramatic és molt maco. I és una obra molt arriscada de representar. 
R.S. - És per a un director que en sapiga molt. He lIegit que es fara al Grec d'enguany dirigit 
per la Carme Portaceli, per tant, considero que sera un gran muntatge. Portaceli és una direc-
tora que esta en el millor moment de la seva creativitat, crec que potser fa massa coses durant 
I'any, potser hauria de reduir una mica el ritme. És molt jove, deu tenir uns trenta-cinc anys, i a 
partir d'aquesta edat s'ha de reduir una mica el ritme, s'ha de baixar la intensitat de creació. Si 
I'espectacle va amb la mateixa intensitat amb la qual va muntar el Koltes potser estarem davant 
d'una veritable crack, com diuen ara els joves. 
e.e. - El repartiment també és molt maco. 
R.s. - Me'l recordes? 
e.e. - Manel Barceló, Gabriela Flores, Rosana Pastor i Manel Sanso 
R.s. - Hi ha quatre personatges: Salomon i Hanna -el fotograf i la dona que el persegueix-
Brown, que explota sexualment a Ida i prou. És una obra molt ben escrita, el dialeg és molt bonic, 
és funcional, no té aquestes pretensions que actualment tenen els autors joves. EII és del 1973, 
per tant té trenta-dos anys, esta en plena joventut. A mi m'havia interessat molt una adaptació 
que havia fet de Mort a Venecia, de Thomas Mann, que es va estrenar a la Sala Muntaner: Crec 
que juntament amb Marc Rosich pot ser I'exit de la nova generació d'autors, i pot ajudar a trencar 
una mica aquest ostracisme en el qual es troben la majoria d'autors, aquesta cosa tan tan cada, 
resclosa, que és la programació del TNC i deis teatres públics en relació amb els autors joves. 
Si es munta amb tots els ets i uts i en un espai adequat i amb bon repartiment... 
e.e. - Es fara a la Villarroel. 
R.s. - Doncs ho trobo molt bé, la Villarroel és una sala d'una certa volada i crec que potser 
sera un gran exit, pero aixo no es pot dir mai. 
e.e. - En aquests moments I'estan representant al Teatre Rialto de Valencia. 
R.s. - Ah! Així vindra rodada, aixo esta molt bé. Vindra rodada i molt ben acabada. 
e.e. - Recordem el títol als nostres oients: La pell en (lames, de Guillem Clua, a «El Galli-
ner/Teatre», d'Edicions 62. 
R.s. - Edicions 62 ha rebaixat el ritme de publicació d'obres de teatre pero almenys segueixen 
donant pas als joves autors catalans, i aixo esta molt bé. 
e.e. - Dones, coincidim, Ricard Salvat, amb La pel/ en (lames, esperant que la facin a la Vi lIar-
roel aquest estiu. Abans em comentaves que no hi ha gaires autors joves programats al Grec 
d'enguany, em deies que et semblava que hi era ell i potser algú altre, només ... 
R.s. - Jo ja ho he aclarit diverses vegades, el Grec es posa d'esquena al teatre i a la música 
catalans, tlns i tot el segon aspecte el comentava una carta al director a l'Avui,l que és el diari 
que habitualment Ilegeixo. Em va sorprendre com una senyora del carrer ho digués de manera 
tan oberta i descarada. Evidentment no s'hi programen autors catalans, no hi ha respecte per 
la tradició catalana, els mateixos mals del TNC es repeteixen una mica al Lliure, es tornen a 
repetir al Grec, i els mateixos noms que estrenen al Nacional i al Lliure tornen a dirigir durant 
el Grec. Per exemple, la senyora Subirós és una gran directora, pero ja té un teatre on estrena 
amb regularitat, el Lliure, i ara veig que dirigeix un altre espectacle al Grec, i aixo cansa molt... 
L.:altre dia, durant el primer Simposi de Teatre Catalá Contemporani, van quedar ciares moltís-
simes coses. Precisament acabo d'escriure dos articles, i dic que sera un simposi «ironicament» 
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historic, perque mai no s'havien reunit en un mateix espai tantes veus contraries a la política 
cultural i a I'actitúd deis teatres subvencionats d'aquest país. És ciar que ells poden dir «digue'm 
cul d'olla que jo seguiré fent, mentre estigui al poder.,,» Pero si reflexionen una mica i tenen una 
mica de sensibilitat, hauran que considerar que així no es va enlloc. Vaig aprofitar I'ocasió que 
havia de pronunciar la conferencia de clausura del simposi -encara que ja ho tenia escrit de 
feia temps- per denunciar allo que hem comentat aquí en tantes ocasions, que sembla que a 
Catalunya només existeixin dos o tres autors de teatre. L:altre dia parlavem de la tria de Ilibres 
de la Fnac feta pels venedors i d'acord amb les vendes, en la qual no hi consta cap autor catala 
de teatre excepte Guimera i Benet i Jornet, doncs aixo mateix, inquietantment, succeeix també 
a The Oxford Encyclopedio ofTheotre ond Performonce.8 A I'entrada Barcelona practicament no hi 
ha ningú a part de Guimera, i després en entrades separades, el teatre visual tipus La Fura deis 
Baus i Calixto Bieito sí que hi és presento pero de teatre textual només hi ha Guimera, Benet 
i Jornet i Sergi Belbel. És una terra cremada totalment. Jo ho vine denunciant des de fa temps, 
ningú no m'ha volgut fer cas, i en responsabilitzo als polítics que ho han permes perque durant 
vint-i-cinc anys tot ha estat controlat per les mateixes persones. Els estudiosos estrangers que 
per fi ara ens descobreixen reben la imatge que es vol donar del teatre del país, i com que no 
hi ha Ilibres suficients per consultar -per aixo aquesta secció que fem em sembla tan neces-
saria-, consulten els que publiquen ells, per exemple els programes del TNC, que estan tots 
molt condicionats. Si vols, per no posar-nos tristos, canviem d'assumpte. 
Et parlaré a continuació de dos grans volums, que evidentment no he portat, perque amb 
aquesta calor no sé si hi hauria arribat, editats per Pragma Edicions de Reus, que són 100 onys 
de Teotre Bortrino,9 de Reus, des del 1905 fins el 2005. Són dos volums de 26 centímetres per 
28, per tant, molt grossos, d'aquesta mida típica de les coHeccions d'art. El primer volum consta 
de 460 planes i esta pie d'iHustracions precioses. Hi escriuen Joaquim Besora, Albert Arnavat, 
Marina Navas i Eva Palau sobre el «Teatre Bartrina de Reus, historia i programació des de 1904 a 
1994». Hi veus tot el que han fet en cinema, per exemple (per a mi, que sóc un gran col'leccionista 
de programes de cinema) n'hi ha molts que no tinc i aixo evidentment m'ha inquietat molt. 
Rosa Cabré ha escrit «La programació teatral del Bartrina del 1904 al 1939 -que n'és la gran 
epoca-, entre la tradició i la modernitat», i després hi ha un article de Francesc Massip que 
m'agrada molt, perque sostinc que mirant el Teatre Bartrina i el Fortuny pots resseguir la historia 
del teatre catala, i fins i tot espanyol, des d'una altra perspectiva. Primer, al Teatre Fortuny hi ha 
la coHecció de la familia Vila -actualment de Josep Vila- que compren de tot, des que van 
comen¡;ar a gestionar el teatre fins el seu centenari (que em sembla que va ser fa nou anys). 
La família es va dedicar a guardar i arxivar tots els documents referents al teatre, i aixo per a 
I'historiador no té preu. El Bartrina ha fet el mateix, ha renovat totalment el teatre, que actualment 
és una delícia, i ara acaba de publicar aquest esfor¡; immens que representa fer la historia del 
teatre, que és al mateix temps la historia del teatre catala i a la vegada és una historia del teatre 
de l'Estat espanyol, perque també hi han fet teatre castella. Francesc Massip, un historiador de 
teatre provinent de la UB i que ara fa classes a la Rovira i Virgili de Tarragona, analitza el teatre 
Bartrina en el context del teatre catala des del 1939 fins al 1994. Veus com la historia absoluta 
del teatre catala s'escriu a través del Bartrina i si vols després també a través del Fortuny, pero 
el Bartrina et dóna la dimensió revolucionaria i popular. També s'hi dedica una part al cinema, 
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feta per Joan Ramon Mestres i Pedro Nogales, i és aquí on hi ha aquestes meravelles de carteHs i 
programes. Venanci Bonet ha escrit sobre el cine-club del Centre de Lectura, que és I'entitat que 
ha fet possible aquest teatre. I flnalment el segon volum, que és una mica més breu. S'hi tracten . 
els últims anys i s'hi reprodueix tota la trajectoria del teatre. S'hi publica una carta molt bonica 
de Xavier Amorós -del qual hem parlat recentment- a Joan Francesc Marco del 1982 que li 
demana ajuda per reconstruir I'ediflci i diu «som una de les tres o quatre poblacions d'Espanya 
amb un major nombre d'espectadors de teatre en proporció deis habitants. Necessitem, dones, 
els dos teatres, que per aixo existeixen, perque van ser fruit de la necessitat. El Teatre Bartrina 
fa sempre una programació més avan<;ada» -i és veritat-. «Si veiessis la programació», li diu a 
Marco, «al Ilarg deis anys, especialment a partir del 1920, suposo que et sorprendria agradosa-
ment. El president de la Generalitat -en aquell moment el senyor Pujol- troba que un Teatre 
a Reus és suflcient.1 no és cert en absolut, a banda que és un pecat deixar ensorrar el Bartrina.» 
Afortunadament no el van deixar ensorrar i ara podem coneixer la seva historia esplendorosa 
i riquíssima i gaudir-ne. 
e.e. - Doncs avui ho deixarem aquí, Ricard. Hem comen~at parlant d'un autor jove i acabe m 
parlant d'una part important de la historia del teatre catala situada a Reus, com és el Teatre 
Bartrina. Fins a la propera setmana. 
R.s. - Bona tarda, Carme. 
NOTES 
I Apreciado Heleno Serguéievna (lo clau de lo felicitat), de Liudmila Razumóvskaia. Direcció: Boris Ro-
tenstein. Repartiment: Mem~ Managuerra, Aleix Rengel Meca, Jordy Sánchez, Anna Ros, Guillem Guefall. 
Versus Teatre, del 8 al 26 de juny de 2005. 
2 Diccionari del Teatre o les l/les Balears, volum I (A-O). Direcció: Joan Mas i Vives. Coordinació: Francesc 
Perelló Felani. Palma-Barcelona: Lleonard Muntaner Editor, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003. 
3 MILLÁS, Lola. Agustín González. Entre lo conversación y lo memoria. Madrid: Ocho y Medio, 2005 (Cau-
tivos del Mal). 
4 Litoral, Revisto de lo Poesía, el Arte y el Pensamiento. N, 238. «La poesía del flamenco». Málaga: Revista 
Litóral, amb coHaboració de la Junta de Andalucía i de la Diputación de Málaga, 2004. 
S ALOMAR, Maria-Magdalena. El teatre o Palmo entre 1955 I 1970. Palma: Edicions Documenta Balears, 
2005 (Arbre de Mar; I 8). 
6 CLUA, Guillem. Lo pel/ en (lomes. Barcelona: Edicions 62,2005 (El GallinerfTeatre; 188). 
7 Ricard Salvat fa referencia a una carta titulada «Grec i catalanitat» d'Anna Agustí Gutiérrez, publicada 
al diari Avul del 25 maig de 2005: «Acabo de rebre el programa del Festival del Grec 2005 i no puc evi-
tar la meya indignació en veure la gairebé nuHa presencia de la música catalana. Deis vint-i-tres concerts 
programats, només un, el de Joan Manuel Serrat, correspon a un músic catalá. ¿És així com fomenta la 
cultura catalana l'Ajuntament de Barcelona? ¿És aquest I'esperit de la multiculturalitat que encarna Joan 
Clos i el seu Fórum de les Cultures? També m'hauria agradat que el Sr: Portabella, a part de preocupar-
se per portar al Zoo de Barcelona I'ós panda, es preocupi des de la seva posició al govern per vetllar 
per la cultura catalana.» 
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8 KENNEDY, Dennis. The Oxford Encyc/opedia of theatre and performance. Edició en dos volums. New 
York: Oxford University Press, 2003. 
9 100 anys de teatre Bartrina. Reus: Pragma Edicions, 2005 (Les Arts; I i 2). El primer volum, «Historia», 
conté: ARNAVAT, Albert; BESORA,joaquim; NAvAs, Marina; PALAU, Eva. «El Teatre Bartrina de Reus. 
Historia i programació (1904-1994)>>. CABRÉ, Rosa. «La programació teatral del Bartrina (1904-1939), 
entre la tradició i la modernitat». CABRÉ, Rosa. «Deis proposits a les realitats». MASSIp, Francesc. «El 
Teatre Bartrina de Reus en el context del teatre catala (1939-1994)>>. MESTRE, joan Ramon; NOGALES, 
Pedro. «El Teatre Bartrina i el cinema». BONET, Venanci. «El Cineclub del Centre de Lectura. 1969-
1994». FILELLA, Xavier. «Contra corrent. La definitiva reivindicació del Teatre Bartrina». pAMIES, Anton. 
«La reforma i ampliació del Teatre Bartrina (1995-1997)>>. El segon volum, «El Bartrina renovat», conté: 
FILELLA, Xavier. «Declaració programatica del Teatre Bartrina: addictes al Bartrina». FILELLA, Xavier; 
GOMís, Ramon; GRAELLS, L1uís. «La programació del Teatre Bartrina (1997-2004)>>. jUANPERE, Dolors; 
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